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G U E R R A 
En un reconocimiento efectuado en el sector de Balsain-frente de Avila se encuent ran 
156 cadáveres enemigos 
El Gobierno inglés muestro su gratitud al general Franco por haber puesto en 
libertad a 25 prisioneros rojos, subditos de la gran Bretaña 
, CUAKTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informacíón.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 5 de junio 
de 1937: 
Ejército del Norte 
frente de Vizcaya.—Sin novedad. 
Frente de Santander,—1 iroteos y cañoneo. 
Frente de Asturias.—Pequeños intentos de ataque enemigos 
en algunos sectores que fueron deshechos por nuestras tropas. 
Se ha efectuado una rectiñcación de nuestras líneas en el sec-
tor de Cangas, ocupándose posiciones ventajosas a vanguardia. 
Frente de León~—Lisíelos tiroteos, 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón,—Se han efectuado por nuestras tuerzas 
algunos reconocimientos. 
Frente de Soria y de Madrid.—Sin novedades dignas de men 
ción. 
trente de Avila,—bn un reconocimiento llevado a cabo en 
ú sector de Balsain, se han encontrado 15Ó cadáveres enemigos 
más sobre los contados anteriormente. 
1 ambién se lian visto muchos cadáveres de los rojos, en otro 
reconocimiento de lugares próximos al anterior. 
Todas las noticias coinciden en que el enemigo ha sufrido 
en los combates de los días pasados, cerca de seis mil bajas. 
L u avión mi l i l a r í r anoés , 
cuandu dospegaba del aeró-
dromo, cliocó contra las xamasi 
de u n árbol , siendo, lanzado 
contra el suelo, donde se in-
cendió, pereciendo sus dos 
ocupantes. 
De Santiago de Üiiile comu-
nican que un avión de pasaje-
ros, con cuatro tripulantes y 
cinco pasajeros, ha desapare-
cido, creyéndose que ha caído 
a l mar. 
l is el segundo accidente que 
e n una semana se ha produci-
do e n la misma linea. 
1 n ^vión salido en busca d e l 
aliÉenor, l i a tenido que hacer 
aterrizaje forzoso, destrozán-
d o s e , resultando sus dos tri-
pulantes ilesos. 
Refuerzo de ia fontei a . . . 
cesa 
S a l a m a n c a Gien art i l le-
ros d e l regimiento an l i aé r eo 
n ú m . 105, nan llegado a üe r -
bere para encargarse de la pro 
lección de la i r entera, contra 
IQÍS aviones que puedan entrar 
de E s p a ñ a . 
Portugal desmiente oiertos 
rumores 
1 iroteos y cañoneo en algunos sectores. ¡ Londres. E l embajador de 
Salamanca, 5 de junio de 1937. De orden de S. B. JBi Gene- ¡ Portugal en Londres, ña des-
ral Segundo Jete de Hstado Mayor, Francisco Martín Moreno, j mentido los rumo.res respecto 
' i . . , • • 1 • .• j a desórdenes, que según cier-
La nota de los potentados de 
Valencia 
Jtyfís.—La agencia Heuter 
"omunica que la nota de los po 
tentados de Valencia para pro-
teálar contra el bombardeo de 
Minería, va dirigida al Gomi-
te de no intervención, en Lon-
jas, y ha sido entregada el 
^ * por la tarde, al encargado 
ae -Negocios británico en Va-
También de'Pans o o n í r m a n ' 
' «atrega de dicha nota y ma-
IJwiestan que por noticias reci 
m * de Valencia, se sabe que 
^ dicha nota, además de pro-
wstar por el bombardeo, se 
«*ce constar que es un insulto 
^nira España, E n dicha nota, 
mismo tiempo, se reclaman 
y perjuioloa. 
,(,en la disolución del partido 
fotskista 
Ejército del Sur 
subsecretario del ministerio de tos rumores tendenciosos, se 
I habían producido en Portugal. 
El príncipe Ottc de Hasburgo 
^ d r i d . - _ L a juventud 80-
a unificada de Madrid ha 
^sentad0 a los potentados de 
fccia «n memorandun en el 
Val 
lUe -
Dai.f7 ptúe la disolución del 
líem tr0t8ki8ta' al ra^mo 
taj Po se comunica que 
la j rganización se ha unido a 
^rnacional comunista. 
' ^•nlstro de |a Quepra ale-
"Ján en Roma 
^er^a,r^El mini8t'r0 de ^ 
4, en p el fteich, asistió el día 
^ 1Vltavechia, a las ma-uiob 
m«dia "V<IUe duraron llora 7 
ba^ elf 8 ^opas que actúa-
c 
^aban bajo el mando del' muerto. 
la Guerra. 
Von ü l o n d e r expresó su ad-
mirac ión por la perfección con 
que dichas maniobras fueron 
ejecutadas, y al regresar a la 
población fué ovacio,nadísimo 
por el pueblo, as í como los ma-
riscales D i Bono, Badoglio y 
un séqui to de oficiales que le 
acompañaban . 
Se desmienten ios rumores de 
un pacto militar Italo-germano 
Londres.—La prensa ingle-
sa informa, sobre la presunta 
conclusión de un pacto mi l i ta r 
i Lalo-alemán, durante la v is i -
ta a Ko,ma del ministro de la 
Guerra a lemán, mariscal Von 
Blonder, que ha producido es-
t rañeza en los c í rculos alema-
nes, sobre todo después de ha-
berse declarado oficialmente 
que la visita no tendr ía como 
consecuencia la firma de n in-
gún pacto. 
Con este motivo, de nuevo 
han declarado los medios ofi-
ciales berlineses, según ma-
nifestaciones, anteriormente 
publicadas, que el F ü h r e r es 
contrario a pactos militares. 
También en Roma ha sido 
desmentida la información so-
bre una alianza mi l i ta r entre 
Alemania e I tal ia . 
Accidentes de aviación 
Salamanca.—Un avión de 
deportes, ha sufrido un acci-
dente en las ce rcan ías de Ber-
lín, resultando, el piloto gra-
vemente herido y el pasajero 
en San Sebastián 
San Sebas t ián .—El día 4 lie 
gó a esta ciudad, para visitar 
a su tío el pr íncipe Gaitan de 
Borbón, el pr ínc ipe Otto Has-
burgo. 
El pr íncipe Gaitan resu l tó 
M-ute herido! m 
Ante una nueva crisis del 
franco 
P a r í s . — E n los cí rculos bur-
sát i les de esta capital, se teme 
que la postura débil observada 
desde hace unos días en el 
franco, la que obligó al Banco 
de Francia a entregar oro y d i -
visas, tenga por consecuencia 
una grave crisis del franco. 
Se rumorea que por el go-
bierno se es tá examinando la 
cuest ión de una posible res-
tr icción obligatoria de divisas. 
Concurre la circuntancia 
alarmante, para la Bolsa, el 
anuncio de nuevos impuestos, 
ptir valor de cinco m i l mil lo 
nes de francos, cuyo proyecto 
p resen ta rá el ministro de Ha-
cienda el próximo lunes. 
Otro muchacho nacional fran-
cés, vilmente atacado 
Par í s En Toulouse, fué 
atacado en la noche del día 4, 
por' 10 golfos, un muchacho de 
13 años , que llevaba en su b i -
cicleta una insignia nacional, 
siendo fuertemente golpeado y 
apedreado. 
"VERTICÉ,, 





El "pequeño mucñacliü re-
üultó gravemeaLe herido y lo» 
usalLanLeis lueron dispertiadori 
pur loa Lranseuutetí. 
juuentad^s contra Correas, e" 
F'ancia 
P a r í s Lu pequeño paque-
te ha hecho explosión en una 
O>LUU-LU üe rana , en el moquen 
LU Su que un empleado estáh'a 
matanqo el sello. Se trata pro-
bahlemente de una bomha y de 
la explosión resul tó el empica-
do gravemente herido. 
En otras dos esLaletas de (Jo 
ireos han hecho explosión 
otros don paquetes m á s en el 
mismo momento, en que los 
L a policía madrileña asalta la 
Casa de la M0"eda 
P a r í s — G u a r d i a s de Asaitoi 
y guardias repuhiicanas ata-
caron durante el día 4 la Gasa 
de la Aloaeda, donde varios 
grupos de anarquistas, se ha-
bían refugiado, huyendo de ia 
persecución de que eran obje-
to, por parte de las fuerzas del 
gobierno, a las órdenes del fa 
moso Ortega. 
Los guardias atacantes tu-
vieron que lanzar centenares 
de bomhas y morteros, con lo 
que se produjo un incendio 
alarmante. Se desconoce el 
número de víc t imas. 
Manifeotaciones en Londres 
iiouures.—uomu respuesta 
de los "sensatos ingleses a ia 
manifes tac ión comunista que 
en forma violenta soticitó en 
la Cámara de ios üomunes el 
apoyu .decidido de ingiaLcrra a 
ios noicheviques españoles, 
formó una mauifes iac ión que 
llevaba grandes carteles d i -
ciendo; Queremos ia paz no 
queremos la guerra". 
Los mamfesiantes se d i r i -
gieron a la L á m a r a de los ü o -
munes y allí solicitaron la pre j 
sencia de los diputados para ha ! 
Exceso de oro en el mercado 
londinense 
Londres.—El ofrecimiento 
de o,ro en el mercado de la ca-
pital 0 n tánica llega a batir ur, 
"record". En la jornada del día 
4 fueron ofrecidos algo m á s de 
cuatro millones de libras es-
terlinas oro» 
Se tienen fundamentos sufi-
cientes para creer que son los 
soviets los causantes de esta 
excesiva oferta, por lanzar el 
oro, robado en España , al mer-
cado. 
Sangrientos desórde es en 
Barcelona 
Madrid Entere las llama-
das patrullas de cont ol y la 
policía, se entablaron encuen-
tros sangrientos, m altando 
dos muertos. Poco después se 
reprodujeron los choqaes, re-
sultando, cuatro mu* rtos y 
muchos heridos, entre dios un 
capi tán de policía. Codavía 
más tarde volvieron a j roducir 
sé choques, con nuevo, muer-
tos y heridos. 
O -
dueñas noches, señores 
empleados mataban ios sellos, ' ceries entrega de una nota ex-
resultando los empleados he- ' püca t i va de sus deseos. Varios 
ridos. diputados se presentaron an-
Uasta ahora no se ha podi-
do averiguar quién es la per-
sona que envía estos despa-
chos. 
L a u n i ó n nacional en Francia 
Par í s En el congreso ce-
l e b r a d o por ia asociación re-
puhiicana, ha sido adoptado, 
después de largo.s debates, so-
bre si se unían o no al frente 
de la libertad, una resolución, 
expresando sd voluntad de rea 
lizar la unión nacional en la 
forma m á s amplia posible. 
Gratitud de InglaterJ a ai Qe-
nerai Franco 
Salamanca.-—El gobierno in 
gfós ha expresado oficialmen-
te al gobierno nacional del Ge-
neral Franco, su grati tud por 
haber sido uestos en libertad 
los 25 prisioneros inglese que 
habían sido cogidos a los ro-
jos. 
El 400 aniversario de la Uní-
versidad de Laussane 
Laussane,—El viernes, día 
4, se celebró en esta ciudad el 
400 aniversario de la Univer-
sidad de Laussane, con una t-e-
cepción en IbJque el Presidente 
Federal pronunció un bril lante 
discurso. 
Ha muerto el padre de Calvo 
Sotelo 
Burgos.—-Ha fallecido en 
Madrid, er ilustre jurisconsul-
to español , D. Pedro, Calvo, pa 
dre del ilustre español don Jo-
pé Calvo Sotelo. 
umlLitud y le hicieron car 
go de las peticiones. Después 
la mani fes tac ión se disolvió 
sin incidentes. 
Una huelga original 
Méjico Se ha producido en 
Méjico, una huelga de ca rác te r 
distinto de las que actualmen. 
te se conocen: la huelga de ro 
dillas. Un grupo de católicos 
de una ciudad del estado de 
Bóuora, ocupó desde hace cua-
tro días ia iglesia, permane-
ciendo en oración para alean, 





Nueva Yo,rk—La policía del 
Estado de Indiana, ha detenido 
[res jefes sindicalistas, res-
ponsbles de los atentados que 
recientemente se vienen come 
tiendo contra los cines de la 
ciudad, en los que arrojan bom 
has o serpientes de gran tama 
ño. 
"Solidaridad Obrera" contra la 
pequeña propiedad 
Vindrid.-^-."Solidaridad Obre 
ra", se indigna, en un editorial 
ante la posibilidad de la super-
vivencia de la pequeña propie-
dad y al efecto dice que habrá 
de seguirse el camino de la re-
volución, impidiendo, la crea-
ción de pequeños propietarios, 
que es como decir de grandes 
esclavos. 
U Í ¿ C a y e r Uv-y Coiuiuuu-
n á i a relación de iiecnos seme 
jiiiues a aquciio,s que ocurren 
e u A i a u n u , y de los que puede 
a. Uucu s e la "legiuiniuad y 
• " c u i i s u L U c i u n a a ü a d ' ' del go-
bibrno de valencia, ••iegitiini-
dau de la que hahian en ia 
nota que uau mandado al go-
hierno inglés y que seguramen 
te ha sido, redactada por el i n -
da pues el houcano 110 es ca-
paz de hacerla. 
Por una re lac ión de hechos 
que me envía un señor que acá 
na de salir de Barcelona se po 
día apreciar mejor tan "iegit i-
uidad . Este señor me hahla 
por ejemplo del negocio de au-
tobuses y t ranvías , gas y eiec 
tricidad y de ios obreros de es-
tas industrias,. que protestan 
de que se les explote por ios 
que se decía ser sus redento-
res, y dicen que bien estaba 
que lo hiciesen los burgueses 
pero no se puede consentir lo 
liagan también sus compañe-
ros. 
El comité de empresa de au 
tobuses y t r anv ías , se guarda 
todas las recaudaciones en 
sus domicilios y nunca en los 
Laucos; bien es tá controlar, 
pero de ninguna manera ser 
controladas. Y así ocurre que 
en liarcelona no hay particular 
que tenga una sola peseta, fle-
cientemente dos individuos del 
comité de empresa de dichas 
compañías , se marcharon al 
extranjero l levándose nada 
menos que dos millones de pe 
setas. Por otra parte, la ma-
yoría de los pueblos de Catalu-
ña han puesto en circulación 
moneda propia, como Mataró , 
Figueras, etc., y esto es debi-
do a que no hay solo una Ge-
neralidad, smo una en cada 
nueblo, con su consejero de 
Defensa, otro del Interior y 
otro de Obras Públ icas , cuya 
única misión es hacer desapa-
recer los restos de las igle-
sias quemadas. iQuó se entere 
él Bigardo! 
Todo los pueblos de Catalu-
ña que tenían nombre de San-
1,0 ñ a u siUo, bustuuido . Asi 
Saui Andrés del ra iomai se l ia 
n í a n o y Anuonia del Paiomar; 
b á d Lugai , es llamado añora 
Piños y bta. ColQina de ( rama 
net es llamado Ascuas (J Q ( i ra-
mañet . Lo que no me l a f i ja-
d o , dice el canaiiero que me es 
cribe, es si nan cambia* .0 tam 
biéii el nombre de la eí lie del 
Demonio. ¡Seguramenk que 
Las industrias textik > es-
tán completamente ai'^'.nadas 
y no trabajan por falta < e ma-
terias primas. Los obrer >s que 
trabajan un día cobran dos y 
los que trabajan dos, pt ciñen 
tres. Eo m á s que se pue ie lle-
gar a cobrar son cuatn días , 
pero en todo caso, se mué en de 
Hambre, pues no les a- janza 
para comer. 
Una de las diversas as 
que la F. A. I . empleó pt a sa-
car dinero fué obligando a las 
personas distinguidas que te-
nían recluidas en su cárc ti par 
H alar a escribir cartas a sus 
amigos, diciéndoles que han 
podido huir a Francia y t ue se 
confien en el portador, Í segu. 
rándoles pueden llevar man-
to dinero y alhajas quier n. Eí 
que pica, es conducido in» aediu 
tamente a la cárcel y a( emás 
de quitarle el dinero que lleva 
para la fuga, le obligan 1 f i r -
mar cheques y más ch ques 
hasta que le sacan todo ;1 d i -
nero que tiene. 
El pan en Barcelona 
hecho de harina de arroz 
pna pequeña cantidad d 
r iña de tr igo y solo le da 
días a la semana. No ha. 
lanzas y entre el precio 







ta a 1,20 pesetas el kilóg. amo 
Las sardinas cuestan a 2,50 
pesetas, los cuatrocientos gra-
mo y las saladas a 0,40 cada 
una. Judias y garbanzo; no 
hay y el café hace mucho tiem 
po que no existe. El ú l t in o se 
pagó a 36 pesetas el kilogra-
mo. E l azúcar es una cosa ma-
(En 4.a más información) 
daremos campos~de concentración para vagos y maleantes políticos. Para 
y judíos. Para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia. 
masones 
F T f . f i 
P r o a e n I o I ~ T r e ii!f_e^ 
Para sacerdotes de la retaguardia 
Muerto por Dios y por España 
Momentos antes de comen-
zar a emborronar estas cuar-
tillas, acaban de traer desde 
el parapeto e' cuerpo de un 
soldadito de Caballeiía, con 
la cabeza destrozada por un 
balazo. Pronto se ha extendí 
do la noticia por la posición, 
y acudo rápidamente a la en 
fermería. Allí sobre una ca-
milla, yace el cuerpo, aun ex 
tremecido por tenues sacudi-
das de la vida que se va. A su 
alrededor, como un centenar 
de compañeros, soldados y 
falangistas, con los ojos hú-
medos y el ceño apretado, 
contemplan silenciosos la tris-
te escena. Me acerco y me 
descubro. Todos lo hacen. 
Un padrenuestro por el al 
ma del caído. 
Réquiem etaernam dona eis 
Domine. 
Et lux perpetua luceat eis. 
Requiescant in pace. 
Amén. 
¡Viva España! 
He sido yo el que ha dirigi-
do el rezo, porque aquí, en 
esta posición, donde varios 
centenares de hombres vivi-
mos en precario, con la exis-
tencia a merced de las innu 
merables balas que la cruzan 
acechando nuestros menores 
movimientos, no tenemos ca-
pellán, nos falta el sacerdote 
que pueda dar paz a nuestras 
conciencias antes del comba-
te y que, heridos de muerte, 
pueda viatic irnos para com-
parecer a la presencia del Juez 
Supremo. 
Este español, que h i muer-
to por Dios y por Esp ña, se 
ha i lo sin la última absolu 
ción, sin la unción extreiiia. 
Todos estamos seguros de 
que el buen Dios habrá per-
donado las leves culpas de 
este muchacho que dió su vi-
da por El, llevando los esca-
pularios pendientes de su cue-
llo y en la cartera una estam-
pa de la Virgen y un crucifijo; 
pero ¿no es triste que no haya 
recibido los últimos Sacra-
mentos? 
Pues bien; esto tiene reme-
dio y hay que ponérsele. 
Y para que termine tal es-
tado de cosas esc ibo este ar-
ticulo, dirigido a los españo-
les que son sacerdotes y cató-
licos y están en la retaguardia. 
Paia que vengan al frente. 
Les llamo con pleno dere-
cho. Como católico y como 
español. Yo y todos mis com 
pañeros de posición, y lodos 
los españoles soldados en 
otras posiciones que no tie-
n e n capellán, necesitamos 
uno, porque somos católicos 
y porque estamos en peligro 
de, muerte. 
¿Que por qué digo esto pú-
blicamente desde las colum 
ñas de un periódico? pues 
oorque |e i la nueva España 
l ay qae hacerlo asi; porque 
el recordar a cada uno el cum-
plimiento de su deber es y se-
rá en adelante una obligación 
nacional; porque es preferible 
que las verdades amargas se 
digan al aire libre, para que 
termine lo que no debe ser, 
antes de que sean murmura-
ciones de abrigo de trinchera 
> de tertulia de café, con am-
biente enn recido, propicias i 
convertirse en razones demo-
ledoras. 
{Sacerdotes de la España 
nacional! Pensad que en mu-
chas parroquias céntricas de 
vuestras capitales no se inte 
rrumpen las misas desde la 
madrugada hasta las primeras 
horas de la tarde, míe itias 
que en el frente somos mu 
chos los soldados que no la 
oímos durante meses enteros. 
Pensai en que los que ahi 
mueren tienen tiempo sobra 
bo para pedir, esperar y reci 
bir los S mtos Sacramentos, 
mientras que aquí la muerte 
nos acecha y cae sobre nos 
otros con rapidez vertigi-
nosa... 
Y obrad en consecuencia. 
Os lo piden los soldados 
que luchan y mueren por la 
Patria y por Dios. 
SEBASTIAN CRIADO DSL REY 
En la paz: abogado. Ahora: 
alférez de Caballería. 
Del frento de Santander 
Se celebra solemnemente 
la liesta del Corpus 
En este frente se encuentra pronunció unas cortas y emo-
- I cionautes palabras para avivar | 
i nuestra dorniida fe y expücar i 
un cong-lomerado de "lau.i 
eos"" y leoneses. Estos soldad 
to,s de la nueva España , que 
tan bien lian sabido cumplir 
cun su deber para con la i-Ja-
t r i cubr iéndose de gloria al 
ción que da el ser dirigidos por 
tales caballeros. 
Recordando estos actos ÜO 
puede uno menos de pensar 
que esta es la verdadera Espa-
ña M sabe postrarse bu 
milde ante Dios para agigan-
tarse ante sus enemigos, la 
que tiene que vencer porque 
se ha encontrado a sí misma 
para volver pOf «us fueros y 
ser la que creó el más grande 
i m p e l o y descubrió un nuevo 
mundo. Y con hombres como 
estos tiene que vencer. 
I» O. 
Barrio, de Brioia 28 de Ma-
yo de 1937. 
 lb 
nos el significado de la fiesta. 
Al final do la misa se expuso 
a S. D. M. que pe rmanec ió ma-
nifiesto durante todo el día y 
rechazar con gran valor y con gran fervor se can tó por 
brío en los sectores de la Lora 
y Bricia, los pasados ataques 
rojos a los que lian causado, 
una verdadera carn icer ía , tam 
bién tienen tiempo para cum-
pl i r sus deberes catól icos . 
Durante todo el mes de Ma-
yo han sido muchos los que 
han asistido al piadoso ejerci-
cio, de las Elores y al santo 
sacrificio de la misa. L a igle-
sia se encontraba siempre lle-
na de público y en todos se 
veía la a legr ía y hasta orgu-
llo por la asistencia a estos ao 
tos que constituyen a la vez 
que un tr ibuto a María Inma-
todos lo,s asistentes el "Pange 
lingua" solemne. 
Un grupo de voluntarios dio 
guaruia ai ¡¿anusuno pero fue-
ron muciiQs los que durante 
todo el dia se encaminaban ha 
cía la capilla a visitar a Jáu D i -
vina Majestad, y es seguro 
que allí, postrados ante el Se-
ñor, le pedi r ían por ios enemi-
go,s que tenemos enfrente y no 
por ellos mismos, y porque 
pronto reine la paz en nuestra 
querida E s p a ñ a . En sus ros-
tros se reflejaba la emoción 
entremezclada con cierto or-
gullo ai poder restablecer con 
DelJFrente de Maraña 
^Lo que cuentan dos evadidos 
Toda la noche han estado con una sinceridad que tras-
aullando su impotencia y ra- ciende a d& ^ *. 
bia dos ametralladoras enemi —Xo importa el ambiente te-
rrorífico de que rodean ellos la 
aventura. Por encima de esto 
Uo Vizcaya, una atuiOsfet 
rru.tista, con desalionu» . 
LINO cunde. 
¿i no fuera por 
opresión de los muuuos 
denuas proletarias de A. 
gas. Después de la contunden, 
te repres ión del ataque del día 
14, el chorreo de 
culada, la expres ión más fiel estos actos las benditas cor-
del espíritu cristiano de estos 
bravos soldados de la nueva yíe 
ja E s p a ñ a . 
E l entusiasfo de todos cul-
minó en la celebración de la 
tradicional y español ís ima fies 
tumbres de sus mayores, i n -
a la E s p a ñ a con designio i m -
perial que cobduce el (ieneral 
i raneo, es un sarcasmo que 
satiriza la derrota. 
A primera hora de la noche 
y cuando el primer puesto de 
guardia hacia su relevo en ía 
posición de Majada de Mano-
les, en los matorrales que sir-
ven de frontera entre dos mun 
dos, entre dos concepciones de 
pasos amortiguados, y después 
milicianos | estaba nuestra voluntad de sen 
que saltan de la a n a r q u í a y es- ¡ t i r y luchar por E s p a ñ a . A mí 
clavitud de Belarmino T o m á s sobre todo, ya me tenían f i -
chado por "fascista"... Y ha-
bía veces que tenía miedo has 
ta de mis propios pensamien-
tos. No obstante, j a m á s me ho 
apartado de esta medalla. Y me 
muestra una medallita prendi-
da al forro de la manga de su 
chaqueta... Antes, la llevaba 
en el doblez del pan ta lón . 
terrumpidas por la imposic ión .vü)rar entero y fenchido de 
de aquel monstruo que dijo entusiasmo el gri to de: i A r r i -
que E s p a ñ a había dejado, de Kftpañftr 
sor catól ica . 
Se sirvió a la tropa un seiec 
ta del Corpus Ghristi . Nuestro ; Lo rancho extraordinario de 
digno y culto comandante, pai | Lres plat0Sí caló> oopa áe c0. 
sano nuestro, quiso que se ce- ñac y una caja ¿e pitillos, dán 
lebrase con todo el esplendor dose Yivas a nuestros jefes, et-
y solemnidad posibles, siendo cétera . 
el encargado de llevar a efec- ) 
to tan feliz iniciativa nuestro 
bondadoso capel lán con la co-
laboración entusiasta de varios 
elementos, que para ello se 
ofrecieron. 
Por la m a ñ a n a , se dijo una 
solemne misa, a la que asis-
tieron las autoridades mi l i ta -
res, que ocupan un lugar cerca 
del presbiterio. L a capilla,, be-
llamente adornada, se encuen 
tra abarrotada de público sien-
do muchos los que tuvieron 
que oír la misa desde la calle 
por falta de espacio. Un nu-
trido y selecto coro dirigido 
por un alférez can tó con mu-
cho gusto y maes t r í a , la misa 
"Te-Deum" de L . Perosi. A l 
Ofertorio, nuestro capel lán 
A las cuatro de la tarde se 
celebraron también solemnes 
Vísperas, se rezó el santo Ho-
sario y se hizo, la Reserva con 
gran fervor, can tándose al f i -
nal el Himno Eucar í s t i co . Era 
algo emocionante y conmove-
dor la religiosidad con que se 
celebraron estos actos y pare-
cía que el alma de todos se 
embriagaba de algo espiritual 
r emontándose a las cumbres 
invisibles de la espiritualidad 
divina. 
A todos los actos han asis-
tido los jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
Se veía en los rostros de to-
dos los asistentes cierto orgu-
llo, mezclado con la satisfac-
rie pa sa r í a en masa u i j ^ • 
biación; co.mbaüeutü. ^ 
iNuestro 'comandante 
camarero en uu cal'etui ' ^ 
Oviedo ) Louía un man . . Wt 
j lógico para lomar a 
un par de H o r a s y acabar ^ 
Maraña. ¡ i Lan solo en f 
frente nos hicisteis má» 
bajas, y nos aniquilasteis * 
talmente nuestro materia ^ 
guerra 1... 
—Claro es tá ; conio. ello, 
prevén enseguida la gran ^ 
catombe lanzan al mundo ^ 
tero el S. U. S. de un interven* 
cionismo o una mediatizacióñ 
internacional. 
Y no se dan cuenta de que j 
revolución frustrada de qu© ^ 
bló nuestro José-Antonio, ^ 
revolución que España tenía 
pendiente con la Historia Se 
liquida en nuestro tiempo y 
es a nosotros a nuestra geiu. 
ración, a quien incumbe lu. 
Luego me habla del hambre ' char sin cuartel, aunque cié 
que asó la a toda Asturias y jemos la piel y las entrañas. 
Ayer nojue aran dos ¿o ía . 
bras espectrales que se alza-
ban a noscjiros . i una ansia 
inf in i ta i ideaUlicación. U-.y 
ya afeitados, con el r e f r i a r l o 
de una buena comida caliente 
y el sueño separador, ño saben 
m á s que re í r con risa abierta, 
abrir desmesuradamente los ^ 
ojos en sorpresa admirativa a i 
este nuevo mundo y querer v i - ' 
vir de prisa, muy de prisa, la ' 
vida de la E s p a ñ a que ha mu- i 
cho tiempo perdieron. 
Todavía e s t án algo a tu rd í - • 
dos por las v io len t í s imas emo- ' 
clones y van de lado en lado 1 
rodeados de corril los, de curio- 1 
E l m á s moreno, ya algo en- j 
irado en años . Con la inquietud 
de un temperamento nervioso 
se toca con un p a s á m o n t a ñ a s 
de corte moscovita. Viene com 
pletamente desgarrado. 
que rat if ica su demacrado ros 
tro. 
—Dinero, s í . . . abunda mu-
chís imo. . . ¡Sí lo que sobran 
son "belarminos". Ahora de oo 
mestibles hay carencia abso-
luta. E l café que controla la 
G. N . T. tiene azúcar , pero el 
que se da bajo los auspicios 
de la ü . G. T., ese es amargo... 
Y r íe ante el contraste de la 
organización de la E s p a ñ a de 
Franco. 
Su compañero, viste de pai-
sano, y lleva en la solapa una 
insignia con la Cruz Hoja. 
— Y o era camillero, afirma. 
Mejor dicho, rectifica de prisa 
camillero,» practicante o mó-
dico... Se carece en absoluto 
de servicios facultativos. ¡Có-
mo se cargaron a todos ios mó 
dicosl 
No importa que amorda-
oen los receptores que lieyaa 
la buena-nueva, en la frase op 
timista y veraz del ü e n e i a í 
Queipo de Llano, de la recon-
quista de E s p a ñ a ; no importa 
Nuestra Revolución está ya ha 
tiempo en marcha, en marcha 
atlética. La Revolución Na-
cional de Patria, Pan y Justi. 
cía no se detuvo n i ante el pío 
mo marxista ni ante el humo 
aletargante del liberalismo. 
Menos aún por el trampolín gi 
nebrino... 
Lo impone la sangre de los 
caldos y el imperio, de la vo-
luntad de los españoles. 
Vallejo i 
Maraña, Junio 1937. 
— L a fuga la t en íamos pre- que .silencien las victorias de 
parada hace mucho, af irma | las armas hispanas en tierras 
Pérdida 
El pasado día 28, se ha ex-
traviado un fardo de ropa en 
el trayecto León-Villablino. 
Se ruega su presentación, 
por la persona que lo haya 
encontrado, en esta Coman-
dancia Militar, al Comandan-
te Sr. Cabello. 
flarflestaurarMá 
iiifitíiilititli PIHÍUICOUIKI 
CID, S Teiéí. 1013 LBU.'i 
Nuestros caídos no dieron su vida para volver a la mediocridad burguesa, bien posibiiista y libral. Qayeron 
; para levantar el dominio de España sobre los enemigos de Dios y ei César. Sobre el Mundo. 
PROA en los pueblos 
be Santa María de Ordás 
Bendición de la 
Bandera de Fa 
lang'e 
Él domingo ,día 30, se cele-
bró con gran solemnidad re l i -
giosa la fiesta principal t radi-
cional de esta alegre y s impá-
tica v i l l a : la Octava del Corpus 
Ghristi . 
A las once de la m a ñ a n a co-
menzó él Santo Sacrificio de la 
misa en la iglesia parroquial, 
siendo cantada por los vecinos ! 
del pueblo y entonando himnos 1 
religiosos las chicas. Gomo da- ' 
to interesante diremos que de ' 
nuevo se volvió a oir la antigua | 
Marcha Real ahora Himno Na- ! 
oional en el templo,. Terminada 
la misa, tuvo lugar la proce-
sión, que recor r ió las pr inc i -
pales calles y regresó al pun-
to de part ida; las chicas lleva-
ron en hombros las imágenes 
de la Virgen y del Sagrado Co-
razón, en tonandó canciones a 
Aquélla y el himno a Cristo 
Rey. 
Por la tarde, a las cinco, se 
rezó el Santo Rosario, con Ex-
posición del Santísimo,. 
Terminadas las ceremonias 
religiosas, el pá r roco D. Rai-
mundo Cadenas, procedió a la 
bendición de la Bandera de Fa-
lange Españo l a Tradicionalis-
ta de las J. O. N-S. de esta v i -
lla. Actuó como madrina la 
s impát ica señor i ta , de Santi-
báñez de Ordás, María Gonzá-
lez, a la que aoempañó nues-
tro camarada Jefe Local, San-
tiago Alvarez Medina. 
El pá r roco pronunoió un vi-
brante discurso, manifestando 
su orgullo por haber celebra-
do la bendición; después se re-
firió a las conquistas que, a 
t ravés de nuestra historia, se 
habían realizado, bajo la som-
bra gloriosa de nuestra Ban-
¡ dera Nacional, y por úl t imo 
conminó a los camaradas per-
tenecientes a la Falange de 
j Santa María, destacados la ma 
yoría en el frente de León, pa-
ra que siguiesen luchando con 
brío hasta la conquista total 
de nuestra querida Patria. 
j El pueblo en masa cantó el 
, himno glorioso de la Falange. 
Po,r ú l t imo los camaradas de la 
2.» l ínea y la sección de "fle-
chas" formaron ante la Ban-
dera y desfilaron hasta el local 
de Falange, en donde el jefe 
dió, los gritos reglamentarios. 
La madrina convidó a todos 
ios camaradas de la 2.3 l ínea y 
sección de "flechas", y algu-
nos de 1.a que accidentalmente 
se encontraban aqu í . 
[Muchas gracias, s eñor i t a ! 
Un falangista 
De Alija de los Melones 
Los que mueren 
por Dios y por 
la Patria 
El 24 del pasado se celebra-
ron en esta, los funerales por 
el eterno descanso del alma 
del camarada Angel Hidalgo, 
herido en el frente de Bilbao y 
muerto a consecuencia de esa 
horida el 15 del presente en el 
hospital de San Sebas t ián . 
Acompañaron a los funera-
les todos los camaradas de la 
localidad y el pueblo en masa. 
Fué uno de los heroicos ca-
maradas que se incorporó a 
nuestro Glorioso Movimiento 
desde el principio, habiendo 
estado durante el mismo, co-
mo voluntario de Falange en 
el frente de León y como m i l i -
tar en el frente de Madrid y í i 
nalmente en el de Bilbao,, don-
de el cumplimiento del deber 
le llevó.-
A los padres y demás fami-
lia testimoniamos nuestro pro 
fundo sentimiento por el dolor 
que embarga su corazón, a la 
vez que les envidiamos por la 
dicha de haber dado a E s p a ñ a 
y a la Falange un már t i r m á s . 
Que Dios le acoja para la 
guardia eterna. 
Angel Hidalgo,: ¡ P r e s e n t e ! 
M. Cadierno 
^Jefe Local de P. y P.) 
De Noceda 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 (38) LEON 
Á " L A VASCO NAVARRA,A 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordeño II . 7 — Teléfono 1737 — Apartado 32 — LEON 
1 (21) 
GSÍÉ Bar R e t e s » ! C E N T R A L í 4 • 
^ El más selecto + El mejor café ^ 
CÉIICIU MDIISM ff lUBES S. 1. Itíii 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Articolos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Perua-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
mEEiuios so vism o c o m DE FOEGIO 
Ü7) Placa de Santo Domingo 1 
De la fiesta del 
(Jorpus 
Primero en Noceda y des-
pués eu íkoiiledo de las Tra-
viesas, se celebró la festividad 
del Gorpus, con una anima-
ción no conocida desde va mu-
cho tiempo. Contribuyó a dar 
esplendor a este día, en que la 
solemne fiesta religiosa fué 
muy bien dirigida por el pá -
rroco, D. Antonio Fernández, 
asistido por varios compañe-
ros, la actuación de una com. 
pañía local de aficionados, que 
con un fin tan patriótico como 
recaudar fondos para los hos-
pitales de Falange, puso en 
escena el drama "A«tupo el re-
patriado". 
A pesar de las enmiendas 
que hubieron de hacer al ar-
gumento, adaptándolo a los 
_ tiempos actuales, y otros mu-
chos obstáculos qué se les pre 
sentaron a estos novicios, el 
éxito fué rotundo, tanto en su 
primera como en la segunda re ' 
p resen tac ión . £1 público, que 
respondió con largueza en ta-1 
quilla, salió encantado, ponién 
dolo de manifiesto con toda cía 
se de vivas al cantarse a coro» 
los bellos himnos pa t r ió t i cos . 
Si bien todos cumplieron es-
meradamente con sus respec-
tivos papeles, merece la pena 
destacar y animar para el fu-
turo a las señor i t a s Adoración 
de Paz, Consuelo Gómez y Ro-
sario Alonso. 
Una vez m á s ha demostrado 
este hidalgo püeblo su fervien-
1 >atrictismo y adhesión al 
glorioso Movimiento salvador. 
E l Corresponsal 
Junio de 1937. 
De Bembibre 
Campo de deportes 
para nuestros flechas 
Es, sin duda, la Legión de 
Flechas de Bembibre una de 
las que m á s trabajan desde 
que la organizó nuestro cama-
rada López. 
Admirablemente instalados 
en el cuartel de F , E. T. se ve 
constantemente a "flechas" y 
"pelayos" hacer ins t rucc ión 
en el patio, otras veces, al ser 
de día oímos sus tambores 7 
cornetas a su salida para el 
campo hasta las nueve de la 
m a ñ a n a . 
También hemos tenido el 
gusto de visi tar su biblioteca; 
e s t án entusiasmados con sus 
lecturas selectas. 
Es digno dé admirar tam-. 
bién en estos ^ovencitos su die 
ciplina y su amor a los jefes 
Por todo, ello son dignos de que 
todos nos interesemos en que 
sea una realidad su campo de 
deporte. 
Nuestros Jefes han cursa-
do la oportuna solicitud al 
Ayuntamiento, para que conce-
da el terreno para esta obra 
tan s impát ica como instructi-
va al objeto de ejecutar rápi-
damente las obras, de confor-
midad con los deseos de nues-
0 
tro Jefe Provincial ,— 
Esperamos que las personas 
pudientes se apresuren a apot' 
tar su grano de arena a esw 
obra y que este hidalgo pueblo 
de Bembibre, que siempro se 
dis t inguió por su amor a la oul 
tura y su generosidad, no se 
m o s t r a r á indiferente ni nega-
rá su óbolo, para que son núes 
tra esperanza en un próxim0 
porvenir. 
No basta con aplausos cuan 
do les vemos desfilar militar-
mente sino que hace falta dar 
cuenta de que tenemos que ha-
cer de ellos un plantel de ciu-




me* Ofrece unas exquisitas 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 
Calamares, » » » a 
Bacalao al Pil-Pil, > a 
Criadillas, » » » a 
Cervantes, 4. Telf.0 1222^^ 
leed y p r o p a g ó PR0* 
I , i5 
1,15 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
Padre Isla, 19 L E Q H ViUafranca, 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: O D 
IMíniln«^ • d« «rulo á% 1«t7 
' ' P R O A * * e n í a c i u d a t S 
De la vida leonesa 
Harían falta ventiladores 
Mucho nos alegra, y con-
forta el ánimo, el espectáculo 
aue da ya el público leonés al 
acudir de visita a nuestros 
hospitales, hasta el olvidadísi-
mo de San Antonio Abad, 
donde... ¡tambiéi hay heri-
dosl... 
Días atrás, v más particu-
larmente en domingo, hemos 
visto cómo la gente acude a 
visitar a los que dieron su 
sangre, y quizá perdieron al-
gún miembro, por la Patria 
querida. 
Otro síntoma muy consola-
dor es ver cómo aumentan 
las listas de suscripciones y 
donativos con destino a estos 
centros benéficos. 
Para ellos se han hecho 
algunas peticiones de elemen-
tos necesarios, como las plan-
cuas eléctricas para el de Fa-
lange, la lámpara asfasica para 
el de la Cruz Roja, etc. Aña-
dir una más, y tan interesante 
como la propuesta por el ami-
go Par cero, no me parece 
exagerado. Se trata del calor 
bocnornoso, pegajoso, que 
sienten ahora esos pobres mu-
chacnos, vendaaos a veces, 
escayolados, y sin poder mo-
verse del lecho. 
Tal martirio se remediaría 
fácilmente con ventiladores 
eléctricos que... quizá sobren 
jior alguna trastera. ¿Quién 
se acordará de los ventilado-
res?... 
Helados a los «peques» 
En cambio, aquí está Jesús 
Pérez, esle modesto y labo-
rioso comitero dueño de «La 
Coyantina». 
Encuaito empezó el buen 
tiempo y él a vender en su 
kiosko de la Plaza de San 
Marcelo y en su tienda junto 
al Teatro Alfageme los exqui-
sitos helados Delsa que fabri-
ca, se acordó de los chiqui-
llos de «Auxilio de Invierno», 
a los que, como niños les se-
ducen tales golosinas, y to-
dos los domingos les envía 
a los comedores setenta copi 
tas de helados, que hacen las 
delicias de los rapaces. ¡Son 
tan ricos!... dicen éstos. 
¡Esos «rapazones»! 
Nos aseguran que por el 
barrio de la Vega hay unos 
cuantos gansos de veinte años 
algunos, que se dedican a 
tirctr piedras y a irrear cada 
cantazo que tiembla el Univer-
so a personas, perros, y toda 
clase de animales y edificios. 
No espero a que Rabo de 
Pasa o A. Lagreña me griten 
la iniciativa del s:tio a que 
pueden ser enviados, con 
urgencia, tan buenos tirado-
res: ¡al frente!... 
¡Sería nagocio! 
Con motivo del ágape que 
el amigo Luis Rodríguez Peón 
ha ofrecido (jdigo! NOS ha 
ofrecido) por la resurrección 
de su chico Tino, que mil años 
dure, nuestro colega La Ma-
ñana, cuya factura por el 
aceite del asunto que me pro-
porcionó creo no va a poder 
cobrar, propone hacer noti-
cias necrológicas en vivo a 
todos los que estén dispues 
tos a hacer lo que Luis. 
IClaro que puede ser nego-
cio!... Esquelas pagadas, con-
vites, etc. 
En fin, ahí tienen ustedes 
una fuente de t mociones co 
mo la de la famosa comedia 
«Muérete y verás» o los fune-
rales en vida del gran César 
Carlos 1 de España. 
iQué fuente de emociones, 
cielo divino! 






ARTICULOS para REGALO 
Diputación Provincial 
Cumpliendo acuerdo de la 
Gestora provincial, mañana, 
a las diez de la misma, se ce-
lebrarán solemnes funerales 
en la iglesia parroquial de San 
Marcelo, en sufragio del alma 
del que fué dignísimo y que • 
rido presidente de la Diputa-
ción D. Ramón del Riego 
Jove, 
Sirva esta nota de invita-
ción para toda clase de per-
sonas, que corporativa y par-
ticularmente tuvieron relacio-
nes con el llorado D. Ramón 
y especialmente a sus muchas 
amistades, que seguramente 
desean contribuir con su pre-
sencia a rendir al finado el 
mejor tributo que podemos 
dedicar a su memoria y que 
él seguramente más agrade-
cerá. 
Leed siempre "PROA" 
Telegramas de-
tenidos 
Valderas. — María Pérez, 
Obras Publicas. 
Zaragoza.— Francisco La-
nuela Muñoz, Avenida Palen-
cia, 1. 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión 
que se celebrará el lunes, a 
las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Oficios del Excmo. Señor 
Gobernador Civil de los días 
1 y 2 del actual, y del señor 
Coronel del Regimiento In-
fantería de Burgos núm. 31. 
Segundo concurso desierto 
de adquisición de bordillo 
para aceras. 
Proyecto de Reglamento 
de «La Gota de Leche» muni-
cipal. 
Instancias de i ) . Gregorio 
Gutiérrez, informada, y de 
D. Jacinto Ibáñez, ídem. 
Informe de la Comisión de 
Hacienda sobre adquisición 
de una romana con destino al 
Rastro Matadero. 
Instancias de D.a María 
GonzáU z Soto, informada; de 
D. Felipe Muñoz, ídem; de 
varios propietarios de casas 
de la calle de La Sal, ídem; 
de D. Eugenio Goidón Al-
corta^ ídem; de D. Francisco 
Roa de la Vega, ídem; de don 
Franscisco Ciespo y otro, 
ídem; de D. Daniel Lesoún, 
ídem; de D. Florentino Alon-
so, ídem; de D.a Consuelo 
Núñez Bances, ídem, y de 
D. Miguel Martín Granizo, 
ídem. Pagos. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino nt Te. 
soro Nacional: 
Señoritas Angelita y Delita 
Martínez, de Fresno de la 
Vega, dos monedas isabeli-
ñas de 10 escudos y cisn rea 
les (16 gramos). 
Con Aniceto Perrero Gngo, 
de Bembibre, por mediación 
déla Alcaldía, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas (8 
gramos). 
ü r patriota, de Villacorta, 
seis tenedores de plata (133 
gramos). 
Don Florencio Panizo, de 
Carrizo de la Ribera, una sor-
tija de sello y una alianza (17 
gramos). 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6. 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort mo-
derno y los mejores artículos. 
Lectura* para el 
Soldado 
Én el Gobierno Civil, han 
empezado a recibirse libros 
con destino a las bibliotecas 
pró hospitales, que con el ex-
présivo título de «Lecturas 
para el Soldado», se organi-
zan bajo la presidencia de la 
esposa del Generalísimo. 
Es de esperar que se pose 
un poco la atención en este 
inteiesante asunto y sean mu-
chos los libros que se reciban 
con tan patriótico destino. 
También se admiten perió-
dicos y revistas ilustrados, 
siempre que sean morales, 
claro está. 
Requisa de chatarra 
Quedan requisadas todas 
las existencia^ át chatarra de 
latón, zinc y cobre, en su 
consecuencia, todos los veci-
nos de este término munici-
pal, tienen obligación de pre-
sentar en esta Alcaldía, en el 
plazo máximo de ocho días, 
una relación jurada de las 
existencias que tengan en su 
poder de Tas mismas, que se-
rán remitidas al Excmo. Se 
ñor Gobernador civil de la 
provincia. 
En el Estado Nacional Sindicalista nadie podrá contemplar el trabajo de los demás. Los vagos y los señoritos 
son el lujo estúpido que se permite el liberalismo. Nuestra tarea es común a todos los españoles. Nadie puede 
d mitir su esfuerzo. 
Enseñanzas de la antigüedad 
UeinajJa iNabuco^onosor ea 
iNiive sobre los asirios, y su co 
razón se le había engreído pol-
las victorias obt|enidas con-
tra el Rey de io,s medos. Enviu 
pues mensajeros a ios habitan 
tes de Gilicia, de Damasco, y 
del Líbano. . . y a las campiñas 
de la Samaría, Galilea y Je-
rusalén. 
No fueron a ío r tunados sus 
embajadores, pues regrosaroí i 
a Nive con las manos vacias, 
ante las negativa de los p r ín -
cipes de aquellos reinos. 
Encendido en cólera el Key 
Nabucodono^oj?, j u r ó vengar-
se del desprecio, y, convocan- | 
do el Consejo de Ancianos, nom 
bré jefe de sus ejérci tos a Ho- | 
lolernes ante quien pronun-
ció las siguientes palabras: ^ 
"Sal a campaña contra todos 
los reinos de Occidente, y p r in 
eipalmente contra aquellos que 
menospreciaron mis ó rdenes . . . 
No mirarás con compasión a 
vecino ninguno y su je t a rá s a 
mi dominio todas las ciudades 
Inertes'1. 
Puesto en camino, Holofer 
nes asoló como una tromba 
'as ciudades por donde pasa-
ha, pasando a cuchillo a sus 
habitan fes y saqueando sus r i -
quezas, 
Aterrorizados los soberanos 
^ las comarcas próximas , le 
rindieran vasallaje, y se pro,-
clamai dn Lríbutarios del rey 
N ab'uc o d o tío s or. 
Así se llegó ante las puertas 
de Betulia, donde el pueblo is-
raelita determinó defenderse. 
Pidió eo.nsejo Holofernes, y 
puso sitió a la plaza, no sin 
antes privar a sus moradores 
de las únicas aguas con que 
mitigaban su sed. 
Extenuados por los s u í r i -
miento^ y abrasados por la 
sed, empezaron las lamentacio 
nes de los hebreos y se abatie 
ron los án imos hacia las pé r s 
pectivas de la rendición. 
Fué entonces cuando, una 
mujer llamada Judit, viuda y 
de rara hermosura, que vivía 
recogida practicando la v i r tud 
les infundió alientos y les h i -
zo recobrar su confianza en 
Dio,s. 
Y adornándose una noche 
con sus mejores galas, ungien-
do su cabellera de perfumes 
preciosos, ataviando, sus ore-
eon dorado zarcillos y r a i -
zando us diminutos pies con 
las m á s finas sandalias se pre 
sentó ante la tienda del gene-
ral asirlo, no, sin antes haber 
orado intensamente a Dios 
para que la protegiese y alcan-
zase de su misericordia la l i -
beración de su pueblo. 
Prendado quedó Holofernes 
de la belleza de la hebrea, y en 
su humanidad pagana prendió 
una pas ión tormentosa hacia 
la extranjera... Llamada a su 
tienda, pene t ró Judit en la oca 
Chocolates "San Marcos" 
son log preteridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
C A F 3 S T O R R E F A C T O S 
V.da d e e a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padie Isla, n . Teléfono 1833 I FOM 
DESPACHO: Gkín«)»l Picasso, 19. € 1622 L ' l - ' W i N 
C I R I A C O 
s a s t r e r í a 
la calidad ha hedía nuastra raputación 
Ordono II, 2 108 Teléfono 1749 
J A D I O T E L E F U N K E N 
Pación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
|r Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
'lalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Tai1 ^ Reparación de todas clases de maquinaria. 
Rieres de Electricidad general de < L O S A L E M A E N S t . 
m.Krpru f rcu, 4 - LEON - Teléfono 1614 - Apartado 19 
Receptores 
Agenda exclusiva 
sión providencial en que Ho-
lofernes dormía borracho y 
embotado sobre su lecho, y 
entonces, sin vacilar, con la 
confianza y determinacóin del 
que es tá protegido de lo Alto, 
cercenó la cabeza del enemigo 
con un golpe seco de alfange. 
He aquí el valor de una vida 
virtuosa en los tiempos de ad-
versidades y de guerras. 
Matai 
León Junio de 1937. 
Casa de Socorro 
H^n sido curados: Adolfo 
Alonso, de 17 años, domici-
liado en Puente Csstro, de 
una herida contusa de tres 
centímetros de extensión en 
la región mentoniana, leve y 
casual. 
Solutor Tascón Fernández, 
de 5 años, de una herida in-
ciso contusa en la región 
frontal izquierda, producida 
casualmente de una pedrada 
recibida mientras jugaba. Pa-
só al domicilio paterno, Tra-
vesía de San Martín, 5. 
Valentín Arias, de 32 años, 
de una herida cortante en la 
parte superior del dedo medio 
de la mano derecha, leve. 
Pasó a su domicilio, Correde-
ra, 5. 
Miguel Presa, de 10 años, 
con domicilio en Puerta Mo-
neda, 22, de varias erosiones 
en la cara y frente, produci-
das por una caída casual y de 
carácter leve. 
Rosario García, de 13 años 
de edad, con domicilio en las 
Ventas de Nava, de una heri-
da inciso contusa, casual y 
leve en el pie derecho. 
Patricio Alvarez, de 58 
años, que vive en San Loren 
zo, 11, de una contusión en la 
región dorsal, de pronóstico 
reservado y producida ai 
caerse de un carro. 
A nuestros 
colaboradores 
La elemectal y obligada pruden-
cia que impone la guerra hace que 
en algunas ocasiones o vayan al 
cesto de Jos papeles cuartillas bien 
escritas de tlgún frente en que se 
dan datos de interés... para el ene-
migo o que salgan algunas líneas 
de menos. 
Para no vernos obligados a esta 
labor, esperamos de los colabora-
dores tengan la debida discreción 
y, sobre todo, paciencia y que no 
dejen de escribir. 
Moyal toaPe iá í 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 (25 Ordofio II , 7, prcd' 
Para la Cruz 
Roja 
Para la lámpara del Quirófano 
Doña Paulina del Corral 
viuda de de Llamas e hijos, 
50 pesetas; D. Hermógenesj 
Fernández envía acompañan 
do a una patriótica carta, 5001 
pesetas con destino a la lám- ( 
para del Quirófano. i 
Otros donativos 
D. Joaquín Rodríguez, un 
lavabo completo de luna. 
Sra. Viuda de Rosales e hi-
jos, 1 lavabo de luna comple 
to, 2 mecedoras y 1 cama de 
hierro con somier. 
J. A. P. de León, 4 cami-
llas y varios medicamentos. 
Máquina de^escribir 
Se necesita en el Hospital 
de la Cruz Roja ¿No habría 
una persona entusiasta de es-
ta Institución que tuviera al-
guna máquina y la quisiere 
prestar al citado Hospital? 
F a r m a c i a s 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Sr. Vélez F. Merino 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vélez Fernando Merino 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Viernes 4 junio. 
Junta Técnica del Estado,— 
Orden disponiendo que los 
expedientes para lograr la ins 
cripción en el Registro civil 
de fallecimientos o des? pari-
ciones podrán incoarse en las 
poblaciones sitas en territorio 
liberado dentro del plazo de 
seis meses, desde la publica-
ción de la presente Orden. 
Otra ampliando hasta el 31 
de agí sto próximo el plazo 
para el pago de las distintas 
modalidades de Propiedad 
Industrial. 
Otra dictando reglas para 
la obtención y centralización 
de los datos estadísticos de la 
producción y extracción de 
azúcares. 
Gobierno general.—Orden 
dictando normas para la res-
tricción del uso del papel. 
Diputación.—Circular dan-
do reglas a fin de prohibir e1 
abuso que se observa en la 
admisión de enfermos de to-
das clases en establecimien-
tos benéficos. 
Primera Enseñanza,—Pro-
puesta provisional ,de nom-




te de apremio seguido en el 
Municipio de Villamañán con-




tos de Juntas vecinales. 
Justiaa.—Varios edictos de 
Juzgados. 
Requisitorias. 
E L ENCANTO 
Alarma Aviación 
En caso de adveitir la pre-
sencia de aviones enemigos, 
el Servicio de Sirenas actuará 
en la siguiente forma: 
Tocará la Sirena Central 
durante treinta segundos, ce-
sando btros treinta; volverá a 
tocar quince segundos, cesan-
do cuarenta y cinco; nueva-
mente tocará quince y cesará 
cuarenta y cinco, y así suce-
sivamente, como estas dos 
últimas veces, mientras dure 
la alarma. 
Las demás sirenas de la 
ciudad repetirán las señales 
de la Central. 
La «Alarma» se considerá 
terminada cuando h a y a n 
transcurrí lo cinco minutos 
sin tocar las sirenas. 
Téngase presente que las 
sirenas seguirán tocando un 
buen rato después de haber 
sido cortadas^ pero esto se ad-
vierte claramente por dismi-
nución paulatina d ü sonido. 
Si los aviones enemigos $e 
retirasen durante unos minu-
tos y volvieran nuevamente, 
se procederá en forma análo-
ga que en la primera alarma, 
esperando nucamente en los 
refugios cinco minutos des-
púés de silenciadas las si-
renas. 
Por ningún concepto per-
manecerá nadie en las calles, 
pues cualquier sitio es más 
seguro que las mismas. 
En el caso, muy probabb 
de llegar tarde a los refugios 
o no disponer de ellos en sitio 
cercano, servirá de refugio 
cualquier casa, procurando 
desenfilarse de las puertas y 
ventanas, tendiéndose en el 
suelo para mayor seguridad. 
Se procurará evacuar los pi-
sos altos por ser los más pe-
ligrosos. 
Éfectos de las bombas 
Lo indicaremos a «grosso 
modo» por depender de la 
clase de espoleta (instantánea 
o con retardo), de 'la fuerza 
viva (altura, peso, velocidad 
del avión, etc.) y de los ma-
teriales que reciban el choque 
de las mismas. 
L a de cualquier peso con es-
poleta instantánea perfora de 
uno a dos pisos, y al explotar 
rompe las medianerías entre 
habitaciones, pero nunca los 
muros o paredes maestras 
(excepto si la carga explosiva 
es muy orande y el muro es 
delgado). 
Con espoleta de retardo: 
Bomba de 11 kilos, 2 o 3 
pisos; id. de 34 id., 4 id.; ídem 
de 70 id., 5 a 6 id.; id. de 130 
id., id, id.; id . de 200 idem, 
sin precedentes, pero desde 
luego más de 6 pisos. Los 
pesos mencionados son los 
que suele emplear el ene-
migo. 
Servicicio Antiaeronáutico. 
—León, $ de Junio de 1957 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Ordofto U-2 Teléfono 1449 (a6 
C E R V E Z A 
de alta calidad 
La Cruz del Campo 
( S E V I L L A ) 
Depósito y Oficinas: Avenida de Alvaro López Núfiez, 23 
Teléfono 1395 L E O N Apartado TI 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Exorna. Sra. del Generalí 
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d • 
libros y revistas. 
Los donativos se entregaráu en la Jefatura Provin 
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
S e ñ o r a 
|NO LO DUDE! Si desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga Un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten pi r tur iu t i s r casos Quirúrgicas da urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
101 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artístiea ('J 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
i 1 m& DofnlnflQ 6 a© 4 m i o d é 1981 
El general Várela explica J a s 
operaciones que se realizan^en 
el sector de Avila 
íáuiaiiiauca üá correspoa 
sui iciegiuna Uesae begavia ip 
^iguieáiej ' . 
Jhil aenerai, que mauüa 
las tuerzas que operan en la 
División ue Avila, na recinido 
noy en su uuariei Oteneiai a un 
grupo üe corresponsules ex-
U-cuijeros que recorren loa íren 
Les en los que Ua leuido lugar 
el ataque ue esios mas. 
Ül ueneraí na necno, soüre el 
mapa una compieta expooicion 
de las operaciones que se rea-
lizan en ei sector üe ia Sierra. 
E l día zti del mes pasauo se 
pudo precisar ia segundad del 
ataque, pues ei movimiento dt 
las luerzas por ei iado rojo, 
Uacía preveer que este frente 
inmovilizado en invierno por 
la nieve, entraría en acción en 
iecüa muy próxima. 
£1 ataque rojo que comenzó 
el día 30 afectó en realizar a 
toda la linea de la División de 
Avila, desde las posiciones ex 
tremas hasta las inmediatas 
en la Diivsión reforzada de 
Madrid pero el mayor esfuerzo 
de los rojos se concretó en las 
inmediaciones de Segovia, en-
frente a las tres posiciones 
nuestras que cierran el pa-
so a la capital. L a situa-
ción del terreno ayuda mucho 
a comprender ios propósitos 
del ataque marxista. £1 objeti-
vo indudable era la conquista 
de Segovia. E n su afán de com 
pensar de alguna mam-a an-
te su gente la caída de Bilbao, 
que en las zonas rojas se ie~ 
conoce inminente, y fué escor 
gidó el sector de Segovia, en 
atención a que en la sierra 
ellos dominan aún algunas po 
siciones. iHl 
Se calcula que en él frpnte 
cercano, a Segovia, el enemigo 
concentró cerca de quince mil 
nombres. E n ei ataque. más 
fuerte, que fué el del día 31 
de, marchaba en cabeza la lla-
mada Brigada roja de Durán, 
formada casi totalmente por 
elementos comunistas, y como 
refuerzo, llevaban en la reta-
guardia una de las tres briga-
das internacionales que han 
operado en este ataque. Los 
tojos avanzaban por masas, a 
manera de oleadas y nuestras 
fuerzas les dejaron acercarse 
hasta la mitad de la ladera, y 
allí primero por una cortina de 
ametralladoras y luego en un 
brillantísimo ataque con gra-
nadas de mano, fué deshecha 
la avalancha roja. Los prisio-
neros comunistas cogidos hoy, 
entre los cuales se encuentra 
uno con estrellas de capitán ca 
v£j m 
cuian que sólo en esto ataque 
. . iucizas que atacaron ^u-
iriéron u-eocieutos muertos i^n 
e l atu,4ue c t p u y t u j c i u ia UUCÍUU 
ue ia luiaiuéria ruja quince 
Luaquus r u s u s , c i a c O i ue lOo 
üuaies queuaron en nuesiro 
i>uuer , pues cutuido avaaiaijau 
aacia núes eras lineas y se 
ecuauau encima, se ui^o esta-
uar uua mina pre^araUa ai 
mecto como meama ue pro.tec 
cion y estos cinco tanques no 
punieron regresar a la zona 
4 OJ y im m •»> 
E l General üa lieono ueo-
tacar ia actuación verua-
üeramente heroica de nuestras 
tropas, tanto en este sector, 
üouüe puede decirse que han 
conseguido, recnazar el ata-
que de quince mil asaltan, 
tes, como en el resto de 
la línea de la División, donde 
la acción de los roos ha sido a 
base de artillería. 
E n el Alto del León y zona 
de Guadarrama, intentó ayer 
el enemigo un asalto inferior 
en intensidad al de la Gran-
ja, que fué también rechazado 
ocasionándole grandes pérdi-
das .En Robledo y en Las Na-
vas continuó el enemigo en su 
actuación criminal de bombar 
dear por la artillería ia poula 
cion, causando algún dado en 
los euilcios. 
A preguntas de algunos pe-
riodistas, el General Várela 
dijo que consideraba el ataque 
definitivamente vencido, pues 
el día de hoy había decaído mu 
cbo en su intensidad y el que-
branto, sufnoo por las fuerzas 
de choque rojas, hace que en 
mucho tiemoo no puedan ac-
tuar en e s t 3 ¿ect- r. 
E n cambio, el Eército nació 
nal de la Drvisióa d*' Avila ha 
salido enardecido en este ata-
que más seguro que nunca de 
sí mismo. 
A la salida de su converga-
. ción c o n el General los 
i corresponsales extranjeros pu 
dieron presenciar en b^govia 
el magnífico espeatéculo del 
combate aéreo, en .̂ ue una voz 
más se ha cubierto d 3 gloria 
la aviación española. Hac»^ las 
í i e s de la tarde han c imen/a-
do a sonar las sirenas de alar 
ma en Segovia. Tres es¿U&li *-
has de bombardeo han Uibajn. 
do una curva sojre la sien a 
y vienen sobre la ciudad. Cuan 
c'c se acercan se ve míe son bi-
planos "Douglas", qu^ llegan 
I muy cerca del casco de Segó-
' via y en la dirección de Riofrío 
lanza sus primeras bombas 
' que levantan montañas de bu 
m o ) tierra. Nu nan pü;Udo 
a c e r c a r s e más. cipn toua r a -
p i u e z pi^sa sunre ttegovia ana 
i u r i n a c i o a üe a v i o n e s l i u e s u u í j 
raza, b e l a n z a n u i r a o U u ' 
a buuó, c o m o verdadetos l i e . 
l i a a sonre l o s "uongias ¡tj. 
j o á . ÍUHÍOS n o h a n pouido. r«-
siatir ci ataque, tan rápido y 
tan directo, y se üa visto sem 
brado el desconcierto en sus 
filas. Apresuradamente cogen 
en lo dirección de ia ¡¿ierra y 
ios nueve o doce "ratas" ru-
sos que protegen la marcha ue 
los homnardeos'intentan ce-
rrar el paso a nuestros cazas. 
Inútil empeño, pues nuestros 
aviadores buscan a sus presas 
allí donde se encuentran. E l 
espectáculo de la lucda que 
se na desarrollado frente a Se 
govia ha sido maravilloso, 
pues la marcha de los apara-
tos destacábase sobre las nu-
bes blancas del fondo, de la 
sierra como sobre las nubes 
blancas del fondo de la sie-
rra como sobre una pantalla. 
E n los veinte minutos que 
ha durado la batalla, se ha 
visto que nuestra aviación ha 
mantenido con una agilidad ad 
mirable y un valor extraordi-
nario el dominio y la iniciati-
v a d e la lucha. Se han visto 
ataques directos, caídas en ha 
(Viene de 1."plana) 
te, que sirve para varias veces 
pues no se disuelve. Actual-
mente se están sacrificando 
cerdos de 20 kilogramos por no 
haber p.tros. Por un conejo 
se pagan 10 pesetas, una col 
una peseta. E n Barcelona se 
celebró la semana del huevo 
y dijeron que si cada persona 
cuidase un pollito en cinco 
años, España podría exportar 
huevos. Algunas personas les 
creyeron y cuando s© hicieron 
con el pollito, se encontraron 
con que no tenían piensos que 
darles. Todo esto, claro, está 
s o l o es para la gente del pue-
[Hies los milicianos, sonre 
todo de sargento para arriba, 
se dan buenos banquetes, 
Gomo, ven, en Barcelona, se 
vive mejor que en ninguna par 
te del mundo. Y esto yo se lo 
brindo al mundo entero, para 
que vean la "legitimidad" de 
ese gobierno de Cataluña y el 
de Valencia. 
üace mas les dije que ha-
bía llamado la atención de 
nuestros soldados que hacen 
el cerco, en Maüriü, la gran can 
tidad de humo que salía de al 
gunas partes de Maurid. Añora 
ya sanemos de que se trata. 
Algunos milicianos d e 
F. A. 1. que se ñaman refugia-
rrena, escapadas maravillosas tio en la Clasa de la Moneda, hu 
la allí encontrasen, fuesen de 
nacionalidad que fuesen. 
Comenta e. continuación el 




jedor, maestra d© 
doña Ahiiia González, de Al-
manza y aQ,n Benjamín Rodrí-
guez, maestro de Almanza, so- | 
licitan autorización para po- ' 
derse reintegrar a su tíar^o 
' ^ l - cosa que no pudieron haüer en 
decía que para entrar en 
bao los nacionales, tendrán . su día por 
que saltar por encima de ios 
pechos de los bilbaínos yo oreo 
que no encontrarán ios pechos 
de aquellos, sino sus espaldas. 
Da a continuación lectura 
del parte de operaciones y de 
la lista de donativos y termina 
su charla. 
üscuelas y maestros 
Doña Üuduiia del. Palacio 
Viñayo, maestra que fué de 
Torre de Santa Marina, solici-
ta el reingreso, como maestra 
excedente, por haber cumpli-
do ya el periodo mínimo por la 
que lo había solicitado. 
A la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, la Sección remi-
te ei expediente incoado por 
doña Felicísima Rodríguez Sa 
badell, que solicita ser nombra 
da maestra en propiedad, en 
virtud de reingreso concedido 
por la mencionada Comisión. 
naberlos sorpran. 
ido el Movimiento Nacional, 
en zona roja, de donde se han 
podido evadip. 
r4! 
de nuestros aviadores de caza, 
Poco a poco la lucha es lleva-
da sobre montaña, pues los 
aviones rojos no quieren aven 
turarse sobre territorio nacio-
nal. Con emoción extraordina-
ria hemos visto, caer cinco 
avío n e s. Apresuradamente, 
echando humo negro, como 
una estrella. 
L a lucha se concreta al fin 
sobre la sierra. Quince avio-
nes rojos han caido derriba-
dos por la manifiesta superiorí 
dad de técnica, valor y arrojo 
de nuestros cazas. 
Una niña muer-
ta por atropello 
A primeras horas de la no-
che de ayer, en la calle de 
Ramón y Cajal, la camioneta 
número 2005, afecta a la Re-
quisa de esta capital y condu-
cida por Santiago Fuertes, 
atrepelló a la niña de 12 años 
Araceli Nieto Sánchez, cau-
sándola tan graves lesiones 
que ingresó ya cadáver en la 
Casa de SDeorro. 
Según se desprende de las 
manifestaciones de los que 
presenciaron el hecho, éste 
se debió a una imprudencia 
de la niña, que se encontraba 
jugando en la citada calle. 
L A G A F A D E C A O 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO TI. 4.—LEON (105 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3162 
Es!ación de engrase v floraciones 






Doctor M. García Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
yendo, Ue ia persecución de las 
luerzas del gobierno, resistie-
ron a estas y el goiderno de 
Valencia ordenó usar lanzalla-
mas y i)omi)a8 de mano,, con 
lo que la Gasa de la Moneda 
ha desaparecido totalmente. 
Al mismo tiempo Ecüevarria 
el delegadQ de Orden Público 
de Madrid ha dicüo que duran 
te la madrugada íueron tiro-
teados vanos guardias de 
Asalto, resultando 2 muertos 
y 2 heridos. Desde luego, esto 
confirma las noticias que ya 
temamos. Y también dicen que 
al detener la policía un camión 
se encontró con que iba car-
gado de armas. Todo esto de-
muestra que se han dado, cuen 
ta de la amistad con que les dis 
tinguen los gubernamentales y 
por eso se previenen y segu-
ramente en el momento en que 
se inicie una chispa de rebelión 
en Cataluña, serán secunda-
dos por los de todo el resto de 
la zona roja. 
Toda la prensa extranjera, 
menos la extremista, ataca al 
gobierno de Valencia por ei 
bombardeo del "Deutschland". 
Hasta el "Daily Exprés" cen. 
sura acremente tal acto y el 
'Daily M a i r dice que el acto 
rojo, en la que se dicen una se 
rie de tonterías, que parecen 
muy propias del boticario Gi-
ral. L a prueba de la infamia de 
la infamia de esa canalla que 
al ser detenidos unos aviado-
res en el puerto de Palma, a! 
que habían ido a bombardear 
han declarado que habían to-
mado parte en el bombardeo de 
día anterior y tenían orden 
de bombardear los barcos que 
Leed mañana 
^Hoja Oficial del Lunes" 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
Se ñoia: Pida a su tienda 
J ibd i P A g U I S A R i 
el }ue más dura lavando. 
Representante: Eutaiio Aivarez 
Trobai) del Camino (73 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono H«;T (^S 
1 oaaoaooaaooe 
(81) 
¡ L O S M E J O R E S | 
1 Trabajo del Camino (León) 8 
Teléfono 1 1 3 0 




Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los principales puertos 
PROCURADOR 
A . R e v u e l t a 
Serranos, 14 
LEON 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobafo 
Teléfono 1988 
m L E O N 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara o 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r i 
Ramón y Cajal, &> Teléf. 1470 7 ^ 
L a Sección ruega a todos ios 
Alcaldes que les hayan sido re 
mitidos titulds administrati-
vos de Maestros interinos he-
chos por el Rectorado de Ya-
lladolid, que de no haberse 
üe aumhrau maeaUas provi 
sionales con la graUíicaoiou 
anual de mil quiuieataa pése-
las a ias siguientes: Doña, va -
cila Presa, para ia escuela miX 
ta de VilUmerí doña üeüa >ie-
ju para la üe Ueladilla del Pa-
ramo; doña Üelia Llamazares 
para la mixta de Santihañez de 
Uueda; doña Aniceta i' ^ n á a . 
dez, para ia de niños de ¡üa-
gaz de Cepeda; doña Elvira 
Cordero, para la mixta de üte-
rico; doña Adelina García Do-
mínguez, para la mixta de tto-
bledo de Losada; doña Luz Ve-
lasco, para la de niñas du Sso-
brado; doña Carmen Fernan-
dez Bajo, para la mixta de L a 
Milla del Páramo; doña Ct?a. 
cepción González San Juan pa-
ra la de niños de San ü o m á a ; 
deña Julia Alonso, para la de 
niños de Cea; doña Gonctípoióji 
López García, para la de niñeo 
de Rioseco de apia, doña Jus-
tina Pérez Calvo, para la nnx 
ta de Fol lóse; doña í ü m o n a 
Fernández, para la mixta de 
Santa Cruz de Montes; doña 
presentado los interesados a I Maximina Lucero Rodi igucz, 
tomar posesión, los remitan para la de niños de Vnlalibre 
a estas oficinas con la mayor d-? Somoza; doña Luisa IVdrc 
rapidez. 
L a Sección de Oviedo, remi-
te para su entrega a don Eieu-
terio Fernández Pérez, máes 
tro en Asturias, y en la actua-
lidad incorporado en las filas 
del Ejército, Regimiento de In-
fantería de Burgos, unos do-
cumentos, lo cual se publica 
para su conocimiento, por ig-
norar la Sección Administra-
tiva de León, donde se halla 
dicho señor, y no habene da-
do razón de él. 
A la Sección de Oviedo remi 
te la de esta provincia, el reci-
bo de entrega de los docurnoii. 
tos enviados por aquélla para 
entregárselos a D. Antonio 
Monje Granero, residente en 
Lorenzaña, maestro de aque-
lla provincia. 
También le participan que a 
D. iiaureano Callejo de Vega, 
le han sido acreditados los ha 
bejes en esta provincia, v a la 
vez se remite la certificación 
de su situación militar. 
A la vez se remie cop>a rfel 
cese de D. Demetrio Andrés 
Bianco, maestro de la provin-
cia de Oviedo, y que dicha Scc ' Marcelo Rojo Fernández, maes 
ción interesa para expediente ,tro de aquella provincia, sobre 
ro Mardones, para la mixta de 
Villavidel; doña Florencia Do-
mínguez, para ia mixta de Vi 
Uarratel; doña Herminia Do-
mínguez, para la mrua de 
Brañuelas; doña Avelina López 
aGrcía, para la de niños de 
Cimanes del Tejar; doña Ma-
ría del Socorro de la Cruz Ahur 
para la mixta de Villablino; do 
ña María Concepción Lóp- z Ló 
paz, para la de niños de Quin-
tanilla del Monte; loña Mag-
dalena Pérez Cabré: a, para la 
de niñas número 3 Je Bembi-
bre; doña Natalia Boyón Fer-
nández, para la mixta di Car-
bajal de Rueda; doña Carmen 
Herrero García, para la de ni-
ños número 2 de Astorga. 
E l Rectorado de Valladolid 
ha devuelto la instancia de 
don Efeliodoro Ordás Goyanes 
maestro de Cacabelos, conce-
diéndole ocho días de permiso 
que había solicitado. 
L a Sección de Oviedo, remi-
te a la de esta provincia para 
su envío al interesado, una 
comunicación dirigida a don 
incoado por dicho seño* 
Doña Emiliana Rodrigan Te 
Cagones Miranda 
Menéndez Pallarás, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mis 
minas 
O i F I E o I B Z O O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Clase?: Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
jores. 
reclamación de haberes como 
incorporado a filas. Ha sido 
enviada por conducto dj l Re-
gimiento de Infantería de Bur 
gcs. 
——1 SECCION — 
da Anuncios económicos 
SE NECESITA dependiente-bar-
man n, bien entenitdo en cockta-
lería y ginebras compuestas. Razón 
Bar Hollywood. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
centro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonsá-
lex.—Castrocontrigo. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, do-
mingo. 6 de junio de «937 
Teatro Alfageme 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y a las 7 y media 
Extraordinario programa 
de estreno 
Primeras proyecciones en 
León de la celebrada pelí-
cula UFILMS titulada 
La Moscotn 
Una producción de gracia 
sin igual, con una fd rsa 
del reino de la fantasía, 
muy bien presentada y con 
una música de agradable 
fa tura. Interpretación de 
LUCIEN BOROUX. 
Mañana lunes, a las siete 
y media de la tarde 
Guerra sin cuartel 
Em- ción del principio 1 fin. 
Copia hablada en esp^fiol. 
Teatro Principal 
Grandi s sesiones de cine so-
noro a las 4 y a las 7 v m dia 
¡Acontecimiento del cine 
españoll 
Exito grandioso de la maravi-
llosi adaptación a la pan-
talla de la lamosa obra de 
BRETON y RICARDO DE 
LA VEGA, titulada 
L a V e r b e n a 
d e l a P a l o m a 
Inmortal por su música y por 
el donaire de sus frases 
Intérpretes principales: MI-
G U E L LIGERO, ROBERTO 
REY > RAQUEL RODRIGO 
de ¿ y e * 
Ahora no podemos u 
jarnosdel tiempo; se ¡¡f. 
Portandomaruvillosatnen 
te. Quizá a l mediodía tí 
•ot *ea excesivo y moleste< 
pero lo compensa esa $ 
i i*r¿dTadahu * ^ 
Hace varios dios % en eat 
misma sección > nos diripi? 
mas al Ayuntamiento ^ 
solamente guiados p ¿r ° 
d'ber periodístico, sino taJÍ 
bién por el de ciudadano^ 
Decíamos que en la calle ¿, 
Ramón y Cajal y en la aceZ 
de la izquierda, subienl 
hacia la Audiencia, estaba 
al descubierto un traganí 
de más de un metro citadra 
do por dos de profundidad 
lo que originaba un ^ 2 
peligro, toda vez q n e t n l l 
condiciones que se hallan sJ , 
oposiciones ganadas par' 
romperse la crisma. N0s 
otros confiamos en el Ayun 
tamiento y decíamos: Íhoí 
mismo lo arreglan», pgA 
para desgracia del público 
no fué así y ayer hubo qu¡ 
lamentar un accidente. Ocu-
rrió, lo que tenia qtie OCM' 
rrir: Iba un ciudadano tran-
quilamente leyendo el perió, 
dicoy *ratapun>t al fonfo 
L a caída al foso fué 
suerte, ya que solo se oca«o-
nó leves magullamUnton 
destrozándose completamen-
te el traje, y por cierto el 
único que tenia. No crea el 
Ayuntamiento que es una 
indirecta eso d e l traje, 
pero vamos, remedien... ta. 
pando ese tragante otras po-
sibles desgracias, 
— Y a propósito de los tu-
gantes: Recomendamos tam-
bién, en bien a la salud pú-
blica, que revisen uno exis-
tente en la acera de la Au-
diencia, que por no estar 
bien ajustada la tapa, cuan-
do la pisan hace igual que 
algunas personas: traiciona. 
—En las advertencias que 
se han publicado de Alarma 
de Aviación, se hace constar 
que cuando toquen las sire-
nas, *en el caso, muy pro-
bable, de llegar tarde a los 
refugios»... Para que más; 
tarde a la fuerza se llegaría, 
ya que en León, quitindo 
dos o tres, se desconocen to-
dcs. E n otra ocasión nos 
dirigimos al Ayuntamiento 
para que (bligara a los pro-
pietarios de las casas a poner 
al igual que en otros capita-
les un cartel S A L I E N T E 
con la palabra REFUGIO, 
pero esta acertada mención, 
y perdonen, no se ha cum-
plido. Pero no nos damos 
por vencidos; creemos que se 
hará. 
—/Luego dicen que por la 
noche no se ve! ¡Que se lo 
digan u los vigilantes noc-
turnos! ¡Menuda vista tie-
nen! Solo en esta noclie ¡tan 
«guipado» a veinticinco, que 
hacen cincuenta... duros de 
multa, por no apagar ala 
hora, y si no pagan, no pre-
cisamente a la hora.. Bue-
no, esto ya no es cosa nues-
tra. 
—Por carecer de completa 
dirección, se hallan deteni-
dos telegramas dirigidos a 
María Pérez, Obras Pvph-
cas, y Francisco tanuela 
Muñoz, Avenida de Paflsn-
cia, 1. , , 
—A las nueve y media de 
lanoche, en la ealle de Ra-
món y Cajaí, una camoneta 
al servicio de la requisa, 
conducida p o r Santiago 
Fuertes, atropelló a la nina 
Araceli Nieto Sánchez, pro-
duciéndola tan graves heri-
das, que falleció a los pocos 
momentos. 
¡Arriba España! 




El maestro de Trobajo del 
Camino D. Rogelio Segurado, 
y niños de su escuela han™ 
tremado con destino a* w ° 
pital de Sangre de nuestro 
glorioso Ejercito y Mihci^ 
una hogaza de pan, • f . 
nos, 3 botellas de vino, 11 ^ 
tas de sardinas, 11 ,lbraStres 
chocolate, 9 paquetes y 1 1 , 
cajetillas de tabaco y 219 
vos, 40,50 pesetas p a « ' a b 
cripción Nacional pro liJe s 
to y Milicias y 12,20 P f f ^ 
recaudado para el plato un^ 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t 
Ordoño II, núm. 11 
Concierto diario 
OLINTETO E G A N A 
iiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos al plat0 
Merluza dos salsa 
Bistec con enss íada 
Postre: Queso-flan-fr^ 
j P botella vino de «err* 
Pesetas 4"^ 
